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ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados
ACP África-Caribe-Pacífico, países firmantes 
del Convenio de Lomé
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional
AFP Acuerdo Fundamentado Previo
AGOA Ley de Crecimiento y Oportunidad Africanos
AID Asociación Internacional para el Desarrollo
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ALCUE Países de América Latina, el Caribe 
y la Unión Europea
ANP Autoridad Nacional Palestina
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
ARE Asamblea de las Regiones de Europa
AREV Asamblea de las Regiones Europeas Vitícolas
ARV Antirretrovial, fármaco
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
AVE Alta Velocidad Española, tren de
AZT Zidovudina, Retrovir 
BAfD Banco Africano de Desarrollo
BAsD Banco Asiático para el Desarrollo
BCE Banco Central Europeo
BEE Black Economic Empowerment
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIE Bureau Internacional de Exposiciones
BIG Basic Income Grant
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento
BM Banco Mundial
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAF Corporación Andina de Comercio
CAN Comunidad Andina de Naciones
CARICOM Comunidad del Caribe
CBI Comisión Ballenera Internacional
CBM Medidas para Fomentar la Confianza (CSCE)
CCAA Comunidades Autónomas
CCJ Tribunal de Justicia del Caribe
CDB Convención sobre Diversidad Biológica
CDH Comisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas
CDIAC Carbon Dioxide Information Analysis Center
CDR Comité De Regiones
CDS Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible
CE Comunidad Europea (UE)
CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado
CEDAW Convención para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer
CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos 
y Libertades Fundamentales
CEE Comunidad Económica Europea (CE)
CEI Comunidad de Estados Independientes
CEOE Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales
CEPAL Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe
CERES Centre d'Estudis i Recerca Sindical (España)
CET Consejo Ejecutivo de Transición (Sudáfrica)
CETI Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
CFC Clorofluorcarbonos
CFP Consentimiento Fundamentado Previo
CGIAR Grupo Consultivo de Investigaciones 
Agrícolas Internacionales
CGLU Asociación Internacional de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos
CGRFA Recursos Genéticos para la Alimentación 
y la Agricultura
CIA Agencia Central de Inteligencia (EEUU)
CIDOB Centre d'Informació i Documentació 
Internacionals a Barcelona
CIG Conferencia Intergubernamental
CIHEAM Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos
CIN Comité Intergubernamental de Negociación
CIS Centro de Investigaciones Sociológicas (España)
CITES Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de la Fauna 
y Flora Silvestres
CLU Costes Laborales Unitarios
CMC Consejo del Mercado Común
CMRD Conferencia Mundial sobre la Reducción 
de Desastres 
CNC Comité de Negociaciones Comerciales (ALCA)
CNE Consejo Nacional Electoral
CNI Centro Nacional de Inteligencia (España)
CNUMA Conferencia de la Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente
COFCOR Consejo para las Relaciones Exteriores 
y de la Comunidad
COP Conferencias de las Partes
COPCA Consorcio de Promoción Comercial 
de Cataluña (España)
CPD Comisión sobre Población y Desarrollo
CPI Corte Penal Internacional
CSME Mercado y Economía Unicos del CARICOM
CSW Comisión de las Naciones Unidas sobre 
la Situación de la Mujer
CTBTO Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares
CVICT Centro para las Víctimas 
de la Tortura de Nepal
CVR Comisión de la Verdad y la Reconciliación
DDRR Programa de Desarme, Desmovilización, Reha-
bilitación y Reintegración de Naciones Unidas
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DEG Derechos Especiales de Giro (FMI)
DSACEUR Fuerzas Aliadas en Europa
DST Dirección de la Seguridad del Territorio
ECAP Plan de Acción de Capacidades Europeas
ECI Equipo Conjunto de Investigación
ECOSOC Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas
EEBC Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea
EEC Espacio Económico Común
EEUU Estados Unidos de América
EFTA Asociación Europea de Libre Comercio
EMAT Escalón Médico Avanzado del Ejército 
de Tierra Español
ENCORE Conferencia de las Regiones de Europa 
sobre Medio Ambiente
ESI European Stability Initiative
ESO Educación Secundaria Obligatoria (España)
EUFOR European Union Force
EUPM Misión de Policía de la Unión Europea
EUPOL Misión de la policía de la Unión Europea
EUROPOL Agencia Europea de Cooperación Policial
EUROSTAT Oficina Estadística de la Comunidad Europea
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FAO Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura
FBI Bureau Federal de Investigación (EEUU)
FDA Administración sobre Alimentos 
y Drogas de EEUU
FGB Foro Global de la Biotecnología
FIF Foro Intergubernamental 
sobre Recursos Forestales
FINUL Fuerza Interina de Naciones Unidas 
para el Líbano
FISQ Foro Intergubernamental 
sobre Seguridad Química
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(Banco Mundial)
FMCU Federación Mundial de Ciudades Unidas
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
FRIDE Fundación para las Relaciones Internacionales
y el Diálogo Exterior (España)
G-3 Grupo de los 3 (Colombia, México, Venezuela)
G-7 Grupo de los 7 
(países más industrializados del mundo)
G-77 Grupo de los 77 (paises en desarrollo)
G-8 Grupo de los 7 países más industrializados 
más la Federación Rusa
GEAR Política de Crecimiento Empleo y Redistribución
GECT Grupo de Examen Científico y Técnico
GEO Grupos Especiales de Operación (España)
GIC Grupo Internacional de Crisis
GICM Grupo Islámico Combatiente Marroquí
GUUAM Georgia, Ucrania, Uzbekistán, 
Azerbaidzhán, Moldova
Hábitat Comisión de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos
HRW Human Rights Watch
I+D Investigación y Desarrollo
IAMZ Instituto Agronómico Mediterráneo 
de Zaragoza (España)
IATA Asociación Internacional del Transporte Aéreo
IBEX-35 Indice Bursátil que se compone 
de los 35 valores más importantes de 
la Bolsa española
IBSA Foro de Diálogo India-Brasil-Sudáfrica
ICEX Instituto Español de Comercio Exterior
IDEPA Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias
IED Inversión Extranjera Directa
IFAD Fondo Internacional de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo de la Agricultura
IFOR Fuerza de Aplicación (ONU)
IIRSA Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Sudamericana
IMSERSO Instituto de Migraciones 
y Servicios Sociales de España
INCIPE Instituto de Cuestiones Internacionales 
y Política Exterior (España)
INE Instituto Nacional de Estadística (España)
INEM Instituto Nacional de Empleo
INTAL Instituto para la Integración 
de América Latina y el Caribe
INTERPOL Policía Internacional
IOR-ARC Asociación Regional para la Cooperación 
de los Países Ribereños del Océano Indico
IPA Instrumento de Preadhesión
ISAF Fuerza Internacional para la Asistencia 
y la Seguridad en Afganistán
ITPGR Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura
ITTA Acuerdo Internacional 
sobre Maderas Tropicales
ITTC Consejo Internacional 
sobre Maderas Tropicales
ITTO Organización Internacional sobre Maderas 
Tropicales
IUCN Unión Internacional para la Conservación 
de los Recursos Naturales
IULA Unión Internacional de Autoridades Locales
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
JETRO Organización Japonesa para el Fomento 
del Comercio Exterior
KFOR Fuerza de Paz para Kosovo
MAEP Mecanismo Africano de Evaluación 
de las Partes
MAP Programa de Recuperación de África
MCCA Mercado Común Centroamericano
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIBEL Mercado Ibérico de la Electricidad
MINUEE Misión de las Naciones Unidas en Etiopía 
y Eritrea
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para 
el Referéndum del Sáhara Occidental
MINUSTAH Misión de Estabilización 
de Naciones Unidas en Haití
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MONUC Misión de las Naciones Unidas en 
la República Democrática del Congo
MOP-1 Primera reunión de las partes del Protocolo 
de Cartagena
MPNA Movimiento de Países No Alineados
NAI Nueva Iniciativa Africana
NAMSA Agencia de Mantenimiento y apoyo de la OTAN
NASA Agencia Aeroespacial Estadounidense
NCOP Consejo Nacional de las Provincias
NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de África
NIA Agencia Nacional de Inteligencia (Sudáfrica)
NPC Coalición Nacionalista Popular (Filipinas)
OACI Organización Internacional de Aviación Civil
OAR Oficina de Alto Representante
OCCA Organización de Cooperación Centroasiática
OCDE Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico
OCE Organización de Cooperación Económica
OCS Organización de Cooperación de Shangai
OEA Organización de Estados Americanos
OEI Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
OID Oficina de Información Diplomática (España)
OIE Organización Mundial para la Salud Animal
OIEA Organismo Internacional de la Energía Atómica
OIM Organización Internacional 
para las Migraciones
OIPC Organización Internacional de Policía Criminal
OISS Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMM Organización Meteorológica Mundial
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial del Turismo
ONG Organización No Gubernamental
ONGD Organización No Gubernamental 
para el Desarrollo
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUB Operaciones de las Naciones Unidas 
en Burundi
ONUDI Organización de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial
ONUMOZ Operación de las Naciones Unidas 
para Mozambique
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
contra el VIH/sida
OOPS Organismo de Obras Públicas 
y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina
OPAQ Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas
OPEP Organización de Países Exportadores 
de Petróleo
OPEX Observatorio de Política Exterior
OSCE Organización de Seguridad 
y Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
OTPCE Comisión Preparatoria de la Organización 
del Tratado de Prohibición Completa de 
los Ensayos nucleares.
OUA Organización para la Unidad Africana
OVM Organismos Vivos Modificados
PAC Patrulla de Autodefensa Civil
PACI Plan Anual de Cooperación Internacional 
(España)
PCI Proyecto de Comparación Internacional
PE Parlamento Europeo
PECO Países de Europa Central y Oriental
PECSD Política Europea Común de Seguridad 
y Defensa
PESC Política Exterior y de Seguridad Común (UE)
PESD Política Europea de Seguridad y Defensa
PGS Programa de Garantia Social
PIB Producto Interior Bruto
PICC Panel Intergubernamental de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático
PIF Panel Intergubernamental 
sobre Recursos Forestales
PMA Programa Mundial de Alimentos (ONU)
PNB Producto Nacional Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo
PNUFID Programa de las Naciones Unidas para 
la Fiscalización Internacional de la Droga
PNUMA Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
PPA Paridades de Poder Adquisitivo
RASD República Democrática Árabe Saharaui
RDC República Democrática del Congo
RDPC República Democrática Popular de Corea
RICAM Red Internacional de Carreteras 
Mesoamericanas
RMS Esquema de Manejo Revisado
RNB Renta Nacional Bruta
RPC República Popular de China
RPCh República Popular China
SAARC Asociación del Sur de Asia 
para la Cooperación Regional
SACU Unión Aduanera del África Austral
SADC Comunidad para el Desarrollo de África del Sur
SADCC Conferencia de Coordinación 
para el Desarrollo de África del Sur
SAICM Gestión Internacional 
de los Productos Químicos
SANDF Fuerza Sudafricana de Defensa Nacional
SAPS Servicio Sudafricano de Policía
SARS Síndrome Respiratorio Agudo Severo
SBI Órgano Subsidiario de Implementación
SBSTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico
SECIB Secretaría de Cooperación Iberoamericana 
(España)
SELA Sistema Económico Latinoamericano
SFOR Fuerza de Estabilización de la OTAN
SHAPE Potencias Aliadas en Europa
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SICA Sistema de Integración de América Central
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIVE Sistema Integrado de Vigilancia Exterior
SPLOS Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar
SVA Servicio de Vigilancia Aduanera
TAC Treatment Action Campaign
TDCA Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación
TEIM Taller de Estudios Internacionales 
Mediterráneos
TICAD Conferencia Internacional de Tokyo 
sobre el Desarrollo Africano
TLC Tratado de Libre Comercio
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TPIY Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia
TRC Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
(Sudáfrica)
UAV Vehículos Aéreos no Tripulados
UE Unión Europea
UEO Unión Europea Occidental
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
UME Unión Monetaria Europea
UNAMSIL Misión de Observación de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona
UNCLOS Tratado de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático
UNFF Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques
UNHCHR Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNISDR Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres
UNMEE Operación de Mantenimiento de Paz 
de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea
UNMIK Misión de Administración Provisional 
de las Naciones Unidas en Kosovo
UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia
UNMOVIC Comisión de las Naciones Unidas para la 
Supervisión, Verificación e Inspección en Irak
UNOMB Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Bougainville
UNOMIG Misión de Observación 
de las Naciones Unidas en Georgia
UNPFII Foro Permanente sobre Temas Indígenas
UNRWA Oficina de Socorro y Trabajos de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en Oriente Próximo
UPU Unión Postal Universal
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana
ZEE Zonas Económicas Exclusivas
Siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas
A Justicia (Uzbekistán)
AAK Alianza para el Futuro de Kosovo
ACDP Partido Democristiano de África
AD Demócratas Australianos
ADD Alianza para la Democracia y el Desarrollo 
(Camerún)
ADIL Partido de la Justicia Popular (Malasia)
ADMK Anna Diravida pan-India 
Munnetra Kazhagam (India)
ADR Comité de Acción para la Democracia 
y la Justicia en las Pensiones (Luxemburgo)
AFDL Alianza de Fuerzas Democráticas 
para la Liberación del Congo
AFORD Alianza para la Democracia (Malawi)
AG Verdes Australianos
AGP Consejo Popular de Assam (India)
AIFB Bloque Avanzado Pan-Indio
AIMIM Asamblea Federal Musulmana Pan-India
Aist Bloque de la Unión Agraria 
e Industrial de Trabajadores (Kazajstán)
AITIC Congreso Trinamool pan-Indio
AKP Partido de la Justicia y el Desarrollo (Turquía)
Aksyon Acción Democrática (Filipinas)
AL Liga Awami (Bangladesh)
ALDE Alianza de Liberales 
y Demócratas por Europa (UE)
ALP Partido Laborista Australiano
ALP Partido Laborista de Antigua y Barbuda
AN Partido Democrático (Mongolia)
ANC Congreso Nacional Africano (Sudáfrica)
ANCYL Liga de la Juventud 
del Congreso Nacional Africano
ANDP Alianza de Níger de Democracia 
y Progreso (Níger)
ANR-PC Asociación Nacional Republicana-Partido 
Colorado (Paraguay)
AP Alianza Popular (Sri Lanka)
AP Partido Agrario (Kazajstán)
APRC Alianza para la Reorientación Patriótica 
y la Construcción (Gambia)
APU Alianza Popular Unida (Guinea Bissau)
ARD Alianza para la Restauración 
de la Democracia (Pakistán)
ARENA Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador)
ASA Asociación de Estudiantes Africanos
ASDP Partido Socialdemócrata Auyl (Kazajstán)
ASUSA Unión de Estudiantes Africanos de Sudáfrica
AU Asamblea Uruguay
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
AZ Ak Zhol (Kazajstán)
AZAPO Organización del Pueblo Azanio (Sudáfrica)
BAAZ Partido del Renacimiento Árabe Socialista (Siria)
BAM Movimiento Alianza de Botswana
BCP Partido Congreso de Botswana
BDP Partido Democrático de Botswana
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BJD Biju Danta Dal (India)
BJD Partido Nacionalista de Bangladesh
BLP Partido Laborista de Barbados
BN Frente Nacional (Malasia)
BNF Frente Nacional de Botswana
BNG Bloque Nacionalista Galego (España)
BNN Partido Republicano (Mongolia)
BNP Partido Bjaratiya Navashakti (India)
BNP Partido Nacional de Bangladesh
BPC Convención de los Pueblos Negros
BPM Movimiento Popular de Barbuda 
(Antigua y Barbuda)
BPMC Movimiento Popular de Barbuda 
para el Cambio (Antigua y Barbuda)
BPP Partido Popular de Botswana
BQ Bloque Quebequés (Canadá)
BSP Partido Social Mayoritario (India)
BSP Partido Socialista de Bulgaria
BTK Los Pilares de la Verdad (Kiribati)
C 78 Corriente 78 (Uruguay)
CAFTA Acuerdo de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y América Central
CC Coalición Canaria (España)
CCM Movimiento de Ciudadanos Inquietos 
(San Cristóbal y Nevis)
CCM Partido Estatal Revolucionario (Tanzania)
CD Cambio Democrático (Panamá)
CD & V Democristianos & Flamencos (Bélgica)
CDA Agrupación Demócrata-Cristiana (Países Bajos)
CDC Convergencia Democrática de Catalunya 
(España)
CDP Congreso para la Democracia y el Desarrollo 
(Burkina Faso)
CDP Partido Democrático Popular (Uzbekistán)
CDP Partido Democristiano (Australia)
CDS Convención Democrática y Social (Níger)
CDU Centro Democrático Unido (El Salvador)
CDU Unión Demócrata Cristiana (Alemania)
CFA Confluencia Frente Amplio (Uruguay)
CiU Convergència i Unió (España)
CLN Congreso Laboral de Nigeria
CLP Partido Liberal del Campo-Partido 
del Territorio (Australia)
CMD Demócratas Cristiano Musulmanes (Filipinas)
CND Partido Coreano de los Trabajadores
CoD Congreso de Demócratas (Namibia)
CODESA Convención por la Democracia en Sudáfrica
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador
COSATU Confederación de Sindicatos Sudafricanos
CPA Autoridad Provisional de la Coalición (Irak)
CPC Partido Conservador de Canadá
CPD Concertación por la Democracia (Chile)
CPDS Convergencia para la Democracia Social 
de Guinea Ecuatorial
CPI Partido Comunista de la India
CPI-M Partido Comunista de la India-Marxista
CPK Partido Civil de Kazajstán
CPN-M Partido Comunista Nepalés-Maoísta
CPP Convención del Partido del Pueblo (Ghana)
CSL Partido Popular Checo
CSSD Partido Socialdemócrata Checo (República Checa)
CSV / PSC Partido Popular Social Cristiano (Luxemburgo)
CVP Partido Democristiano (Suiza)
CVP / PDC Partido Popular Demócrata Cristiano (Suiza)
CHA Chunta Aragonesista (España)
DA Alianza de la Justicia y la Verdad (Rumania)
DA Alianza Democrática (Sudáfrica)
DAP Partido de la Acción Democrática (Malasia)
DCK Elección Democrática de Kazajstán
DCSV Partido Comunista de Vietnam
DEM Democracía (Unión Europea)
DeSUS Partido Democrático de Pensionistas 
de Eslovenia
DIKKI Movimiento Social Democrático (Grecia)
DIKO Partido Democrático (Chipre)
DJVP Deshiya Jathika Vimukthi Peramuna (Sri Lanka)
DL La Izquierda (Luxemburgo)
DMK Federación Progresista Drávida  (India)
DP Partido Demócrata (Kazajstán)
DP Partido Democrático (Kenya)
DP Partido Democrático (Luxemburgo)
DP Partido Democrático (Sudáfrica)
DP Partido Laborista (Lituania)
DPMNE Partido Democrático para la Unidad Nacional 
de Macedonia
DPS Partido Democrático de los Socialistas 
de Montenegro
DPT Partido Democrático de Turkmenistán
DS Partido Demócrata (Serbia)
DSS Partido Democrático de Serbia
DTA Alianza Democrática Turnhalle (Namibia)
DUI Unión Democrática para la Integración 
(Macedonia)
EA Eusko Alkartasuna (España)
ED Demócratas Europeos (UE)
EDP Partido Democrático Europeo (UE)
EG-EFA Verdes-Alianza Libre Europea (UE)
EJP Partido Nacional Unido (Sri Lanka)
ELDR Partido Europeo Liberal Demócrata 
y Reformista (UE)
ELN Ejército de Liberación Nacional (Colombia)
EN Esquerda Nacionalista (España)
EOA Patria y Democracia (Mongolia)
EP Encuentro Progresista (Uruguay)
EPDP Partido Democrático del Pueblo de Eelam 
(Sri Lanka)
EPP Partido Popular Europeo (UE)
EPRDF Frente Democrático y Revolucionario 
del Pueblo Etíope
ERC Esquerra Republicana de Catalunya (España)
ERL Unión Popular de Estonia
ETA Patria Vasca y Libertad (España)
EU i A Esquerra Unida i Alternativa (España)
EUL Izquierda Unitaria Europea (UE)
F Autosacrificio (Uzbekistán)
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FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FARD Frente de Acción de Renovación y Desarrollo 
(Benín)
FBPL Partido de los Ciudadanos Progresistas 
de Liechtenstein
FDN Frente Democrático Nacional (Filipinas)
FDSS Frente Democrático de Salvación Somalí
FF Partido de la Familia Primero (Australia)
FFTUZ Federación de Organizaciones Sindicales 
Libres de Zambia
FI Forza Italia
Fianna Fáil Soldados del Destino (Irlanda)
FILM Frente Moro de Liberación Islámica (Filipinas)
FLN Frente de Liberación Nacional (Argelia)
FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (El Salvador)
FNLC Frente Nacional para la Liberación 
de Córcega
FPI Frente Popular Marfileño (Côte d'Ivoire)
FPPS Frente Progresista Popular de Seychelles
FPR Frente Patriótico Rwandés
FRELIMO Frente de Liberación de Mozambique
FRETILIN Frente Revolucionario de un Timor Oriental 
Independiente
FRG Frente Republicano Guatemalteco
FRODEBU Frente para la Democracia en Burundi
FSF Partido Progresista (Islandia)
FTUWKC Sindicato Libre de Trabajadores 
del Reino de Camboya
FULA Frente Unido de Liberacion de Assam
G Los Verdes (Luxemburgo)
G Verdes (Vanuatu)
G17 G17 Plus (República de Serbia)
GAM Movimiento Aceh Libre (Indonesia)
GANA Gran Alianza Nacional (Guatemala)
Gerakan Movimiento Popular Malayo
Golkar Grupos Funcionales (Indonesia)
GPC Partido Verde de Canadá
GSPC Grupo Salafista de la Predicación 
y el Combate (Argelia)
HD Gran Partido Nacional (Corea del Sur)
HDKT Partido Democrático Popular de Tadzhikistán
HDW Partido Democrático Nacional (Egipto)
HDZ Unión Democrática Croata
HHK Partido Republicano de Armenia
HNS Partido Popular Croata
HRPP Partido de Protección de los Derechos 
Humanos (Samoa)
HT Partido Nuevo (Taiwán)
HZD Movimiento por la Democracia (Eslovaquia)
HZDS Movimiento para una Eslovaquia Democrática
I Inzar (España)
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds (España)
ID Demócratas Independientes (Sudáfrica)
IEC Comisión Electoral Independiente
IFDP Partido Democrático Federal Indio
IFP Partido Inkatha de la Libertad (Sudáfrica)
IMU Movimiento Islámico de Uzbekistán
INA Acuerdo Nacional Iraki
INC Partido del Congreso Indio
IND Independencia (UE)
IRA Ejército Republicano Irlandés
ITAK Partido del Gobierno Tamil de Sri lanka
IU Izquierda Unida (España)
IZBNN Partido Republicano de la Voluntad Civil 
(Mongolia)
JD (S) Partido Popular-Secular (India)
JDU Partido Popular Unido (India)
JEM Movimiento de Justicia e Igualdad (Sudán)
JHU Partido de la Herencia Nacional (Sri Lanka)
JIB Conferencia Islámica de Bangladesh
JKNC Conferencia Nacional de Jammu y Cachemira 
(India)
JKPDP Partido Democrático y Popular 
de Jammu y Cachemira
JMM Jharkhand Mukti Morcha (India)
JMt Partido Liberal Democrático (Japón)
JMY Demócratas Liberales Unidos (Corea del Sur)
JVA Alianza del Valle de Juba (Somalia)
JVP Frente Unido de Liberación Popular (Sri lanka)
KAMPI Kabataan ng Masang Pilipino (Filipinas)
KDH Movimiento Democristiano (Eslovaquia)
KDU Unión Cristianodemócrata (República Checa)
KEC Congreso de Kerala (India)
KESK Partido de Centro (Finlandia)
KKE Partido Comunista de Grecia
KMT Partido Nacionalista Chino Kuo-Ming Tang 
(Taiwán)
KNP Coalición de los Filipinos Unidos
KNPP Partido Progresista Nacional de Karen 
(Myanmar)
KNU Unión Nacional Karen (Myanmar)
KPK Partido Comunista de Kazajstán
KPK Partido Popular Camboyano
KPRF Partido Comunista de la Federación Rusa
KPU Partido Comunista de Ucrania
KrF Partido Popular Cristiano (Noruega)
KSCM Partido Comunista de Bohemia y Moravia 
(República Checa)
Kt Partido del Gobierno Limpio (Japón)
Lakas Poder del Pueblo (Filipinas)
LAOS Unión Populista Ortodoxa (Grecia)
LAP Partido de Acción de Liberia
LCD Congreso para la Democracia de Lesotho
LCS Unión Liberal y de Centro (Lituania)
LDK Liga Democrática de Kosovo
LDP Lucha por la Democracia Filipina
LDP Partido Democrático Liberal (Malasia)
LDP Partido Liberal Democrático (Lituania)
LDPR Partido Democrático Liberal de Rusia
LDS Democracia Liberal de Eslovenia
LE Partido del Poder Popular (Filipinas)
LF Frente de la Izquierda (India)
Likud Bloque Likud "Consolidación" (Israel)
LJNSP Lok Jan Shakti Party (India)
LJSP Partido Loktatntrik Jan Samta (India)
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LM Lapiang Manggagawa
LND Liga Nacional para la Democracia (Myanmar)
LP Partido Laborista (Reino Unido)
LP Partido Liberal ( Australia)
LP Partido Liberal (Canadá)
LP Partido Liberal (Filipinas)
LPA Partido Liberal de Australia
LPC Partido Liberal de Canadá
LPD Partido Laborista de Dominica
LRA Ejército de Resistencia de Dios (Uganda)
LSAP Partido Socialista de los Trabajadores 
(Luxemburgo)
LSDP Partido Socialdemócrata Lituano (Lituania)
LTTE Tigres para la Liberación de Tamil Eelam 
(Sri Lanka)
LURD Grupos Rebeldes Liberianos Unidos para
la Reconciliación y la Democracia
LVP Partido de los Campesinos de Lituania
LLRA La Elección de la Acción de los Polacos 
de Lituania
LLS Unión Popular para una Lituania Justa (Lituania)
MAChN Partido Popular Revolucionario de Mongolia
Mafunde Fórum de Malawi para la Unidad y el Desarrollo
MAG Grupo de Acción de Disciplina (Namibia)
MAKN Partido Popular Revolucionario de Mongolia
MCO Organización China de Malasia
MCP Partido del Congreso de Malawi
MCT Partido Democrático Progresista (Taiwán)
MDC Movimiento para el Cambio Democrático 
(Zimbabwe)
MDD Partido Democrático Laborista (Corea del Sur)
MDFM Movimiento Demócrata Fuerza 
para el Cambio (Sâo Tomé y Príncipe)
MDJT Movimiento por la Democracia 
y la Justicia (Chad)
MDP Partido Democrático de Malawi
MDP Partido Democrático del Milenio (Corea del Sur)
MDR Movimiento Democrático Rwandés
MDS Movimiento de Demócratas Socialistas (Túnez)
MEP Frente Popular Unido (Sri Lanka)
MF Frente Minorías (Sudáfrica)
MFDC Movimiento de las Fuerzas Democráticas 
de Casamance (Senegal)
MIC Congreso Indio de Malasia
MLPS Movimiento de Liberación Popular de Sudán
MLSTP Movimiento de Liberación de Sâo Tomé 
y Príncipe
MMD Movimiento por la Democracia Multipartidista 
(Zambia)
MMM Movimiento Militante Mauriciano
MNF Frente Nacional Mizo (India)
MNSD Movimiento Nacional para una Sociedad 
Desarrollada (Níger)
MODEL Movimiento para la Democracia en Liberia
MOLIRENA Movimiento Liberal Republicano Nacionalista 
(Panamá)
MPLA Movimiento Popular para la Liberación de Angola
MPP Movimiento de Participación Popular (Uruguay)
MPP Partido Progresista Melanesio (Vanuatu)
MPS Movimiento Patriótico de Salvación (Chad)
MR Movimiento de la Renovación (Túnez)
MSA Congreso General del Pueblo (Yemen)
MST Movimiento de los Trabajadores sin Tierra 
(Brasil)
MSZP Partido Socialista Húngaro
Mt Partido Democrático (Japón)
MUL Liga Musulmana (India)
MVR Movimiento V República (Venezuela)
NA Namangi Aute (Vanuatu)
NaBai Nafarroa Bai (España)
NAP Partido de la Alianza Nacional 
(Papúa Nueva Guinea)
NARC Coalición del Arco Iris Nacional (Kenya)
NCA Asociación de la Comunidad Nacional (Vanuatu)
NCP Congreso Popular Nacional (Sudán)
NCP Partido del Congreso Nepalí
NCP Partido Nacionalista del Congreso (India)
ND Nueva Democracia (Grecia)
NDA Alianza Democrática Nacional (Malawi)
NDC Congreso Democrático Nacional (Ghana)
NDFB Frente Democrático Nacional de Bodolandía 
(India)
NDP Nuevo Partido Democrático (Canadá)
NDP Partido Nueva Democrático (Lituania)
NDST Movimiento Nacional Simeón II (Bulgaria)
NEC Comité Ejecutivo Nacional (Sudáfrica)
NGL Izquierda Verde Nórdica (UE)
NKP Partido Comunista Popular (Kazajstán)
NKt Partido Comunista Japonés
NLFT Frente de Liberación Nacional de Tripura (India)
NLP Partido Nacional Loktantrik (India)
NMD Movimiento Nacional-Demócratas (Georgia)
NNP Nuevo Partido Nacional (Granada)
NNP Nuevo Partido Nacional (Sudáfrica)
NP Partido Nacional (Sudáfrica)
NP Partido Nacionalista (Filipinas)
NPA Partido Nacional de Australia
NPF Frente Popular de Nagaland (India)
NPP Nuevo Partido Patriótico (Ghana)
NPS Partido Nacional de Surinam
NRM Movimiento de Resistencia Nacional (Uganda)
NRP Partido de Reformación de Nevis 
(San Cristobal y Nevis)
NS Nueva Unión (Lituania)
NSCN-K Consejo Socialista Nacional 
de Nagaland-Khaplang (India)
Nsi Partido Popular Cristiano Nueva Eslovenia
NT Renacimiento Nacional (Uzbekistán)
NU Bloque Nuestra Ucrania
NUA Alianza Musulmana de la Unidad Nacional 
(Sri Lanka)
NUCD Unión Nacional de Democristianos (Filipinas)
NUDO Organización Democrática de la Unidad 
Nacional (Namibia)
NUP Partido de la Unidad Nacional (Malawi)
NUP Partido Unido Nacional (Vanuatu)
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NZLP Partido Laborista (Nueva Zelanda)
ODS Partido Cívico Democrático (República Checa)
OLF Frente Oromo de Liberación (Etiopía)
OLP Organización para la Liberación de Palestina
ON Una Nación (Australia)
OTAN Partido Republicano Otan (Kazajstán)
OVP Partido Popular (Austria)
PA Partido Andalucista (España)
PA Partido Arnulfista (Panamá)
PAC Congreso Panafricano
PAICV Partido Africano de la Independencia 
de Cabo Verde
PAIGC Partido Africano para la Independencia 
de Guinea Bissau y Cabo Verde
PAM Movimiento de Acción Popular 
(San Cristobal y Nevis)
PAN Partido de Acción Nacional (México)
PAN Partido del Mandato Nacional (Indonesia)
PAP Partido de Acción Popular (Salomón)
PAP Partido de Acción Popular (Singapur)
PAP Partido de la Acción Popular (Vanuatu)
PAS Partido Islámico de Malasia
PASOK Partido Socialista Panhelénico (Grecia)
PBB Partido de la Estrella Creciente (Indonesia)
PBB Partido Tradicional Unido Bumiputera (Malasia)
PBDS Partido Popular Nativo de Sarawak (Malasia)
PBJ Partido del Pueblo Indio
PBR Partido Estrella de la Reforma (Indonesia)
PBRS Partido Popular de Sabah (Malasia)
PBS Partido Unido de Sabah (Malasia)
PC Partido Colorado (Uruguay)
PCC Partido Comunista Cubano
PCC Partido Comunista de China
PCN Partido de Coalición Nacional (El Salvador)
PCRM Partido de los Comunistas 
de la República de Moldova
PCT Partido Congoleño del Trabajo
PCU Partido Comunista del Uruguay
PD Partido Democrático (Indonesia)
PD Partido Democrático (Rumania)
PDC Partido Demócrata Cristiano (El Salvador)
PDCI Partido Democrático de Cote d'Ivoire
PDCS Partido Democrático Cristiano Sanmarinense
PDCU Partido Demócrata Cristiano de Uruguay
PDG Partido Democrático Gabonés
PDGE Partido Democrático de Guinea Ecuatorial
PdIC Partido de los Comunes (Uruguay)
PDIP Partido de la Lucha Democrática (Indonesia)
PDP Partido Democrático Popular (Nigeria)
PDS Partido de la Paz Próspera (Indonesia)
PDS Partido Democrático de los Albaneses
PDS Partido Democrático Senegalés
PDS Partido Democrático Socialista (Guinea Bissau)
PES Partido de los Socialistas Europeos (UE)
Petra Partido de Transformación Popular (Malawi)
PFDJ Frente Popular para la Democracia 
y la Justicia (Eritrea)
PFP Partido Progresista Federal (Sudáfrica)
PFP Partido Pueblo Primero (Taiwán)
PI Partido Independiente (Uruguay)
PIMO Partido Independiente de Mozambique
PJ Partido Justicialista (Argentina)
PKB Partido del Despertar Nacional (Indonesia)
PKPB Partido Funcional por la Nación (Indonesia)
PKPI Partido Indonesio de la Justicia y la Unidad 
(Indonesia)
PKS Partido para una Justicia Próspera (Indonesia)
PLATAF Plataforma Unida (Guinea Bissau)
PLC Partido Liberal Constitucionalista (Nicaragua)
PLD Partido de la Liberación Dominicana
PLN Partido Liberal Nacional (Panamá)
PLP Partido Liberal Progresista (Bahamas)
PMK Pattali Makkal Katchi (India)
PMLQ Liga Musulmana Pakistaní-Quaid-e-Azam
PMP Partido de los Trabajadores Filipinos
PN Partido Nacional-Blancos (Uruguay)
PN Partido Nacionalista (Malta)
PNBK Partido Nacional del Toro Libre (Indonesia)
PNC Convención Nacional del Pueblo (Ghana)
PNDS Partido de Níger de la Democracia 
y el Socialismo
PNG Partido de la Nueva Generación (Rumania)
PNG Partido Nacionalista Galego (España)
PNH Partido Nacional de Honduras
PNIM Partido Nacional Indonesio-Marhaenismo 
(Indonesia)
PNL Partido Nacional Liberal (Rumanía)
PNM Movimiento Nacional Popular (Trinidad y Tobago)
PNP Partido Nacional del Pueblo (Jamaica)
PNTCD Partido Nacional Democristiano 
de los Campesinos (Panamá)
PNV Partido Nacionalista Vasco (España)
PP Partido de los Pioneros (Indonesia)
PP Partido Popular (España)
PP Partido Popular (Panamá)
PP Perú Posible
PPD Partido para la Paz, la Democracia 
y el Desarrollo (Mozambique)
PPD Partido popular Democrático (Puerto Rico)
PPDI Partido de la Vanguardia Democrática 
de Indonesia
PPDK Partido de la Nación Unida y Democrática 
(Indonesia)
PPE Partido Popular Europeo (UE)
PPM Movimiento Progresista Popular (Malawi)
PPP Partido Popular del Progreso (Vanuatu)
PPP Partido Popular Progresista de Malasia
PPP Partido Progresista del Pueblo (Guyana)
PPP Partido Unido de Desarrollo (Indonesia)
PPP-P Partido Popular de los Parlamentarios 
de Pakistán
PPPC Partido de los Patriotas de Pancasilla (Indonesia)
PPPL Partido Popular Revolucionario Laosiano (Laos)
PR Partido de las Regiones (Ucrania)
PRD Partido de la Reforma Democrática (Filipinas)
PRD Partido de la Revolución Democrática (México)
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PRD Partido Revolucionario Democrático (Panamá)
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRDS Partido Republicano Democrático 
y Social (Mauritania)
PRM Partido de la Gran Rumania
PRP Partido de la Reforma Popular (Filipinas)
PRS Partido para la Renovación Social 
(Guinea Bissau)
PRSC Partido Reformista Social Cristiano 
(República Dominicana)
PS Partido Socialista (Portugal)
PS Partido Socialista de Chile
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya (España)
PSD Partido Socialdemócrata (Portugal)
PSD Partido Socialdemócrata (Rumanía)
PSD Partido Socialdemócrata (Sâo Tomé y Príncipe)
PSDN Partido Para el Socialismo 
y la Democracia en Níger
PSL Partido Social Liberal (Túnez)
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PSP Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero 
(Ecuador)
PSPU Partido Socialista Progresista de Ucrania
PSS Partido Socialista Sanmarinense (San Marino)
PSSH Partido Socialista de Albania
PSU Partido Socialista del Uruguay
PT Partido de los Trabajadores (Brasil)
PT Partido del Trabajo (Argelia)
PUN Partido de la Unidad Nacional (Guinea Bissau)
PUP Partido de la Unidad Popular (Túnez)
PUP Partido por la Unidad y el Progreso (Guinea)
PUP Partido Unido del Pueblo (Belice)
PUR Partido Humanista de Rumania
PUSC Partido de la Unidad Social Cristiana (Costa Rica)
PUSD Partido Unido Social Democrático 
(Guinea Bissau)
R Patria-Unión Patriótica Nacional 
(Federación Rusa)
RCD Coalición Constitucional Democrática (Túnez)
RCD Congreso Democrático Congolense
RCD Reagrupamiento por la Cultura 
y la Democracia (Argelia)
RDP Coalición para la Democracia y el Progreso 
(Níger)
RDPC Unión Democrática del Pueblo Camerunés
RDR Reunión de los Republicanos (Côte d'Ivoire)
RENAMO Resistencia Nacional de Mozambique
ResP Unión por la República-Res Publica (Estonia)
RGB Resistencia de Guinea 
Bissau-Movimiento Bafatá
RJD Partido Popular Nacional (India)
RND Reagrupamiento Nacional para la Democracia 
(Argelia)
RP Partido Republicano (Malawi)
RP Partido Republicano (Namibia)
RPI (A) Partido Republicano de la India
RPP Congreso Popular de Progreso (Djibouti)
RPT Coalición del Pueblo Togolés (Togo)
RPZ Partido Ruso de la Vida
RSD Coalición Socialdemócrata (Níger)
RSP Partido Revolucionario Socialista (India)
SACP Partido Comunista de Sudáfrica
SAD Partido Religioso Akali (India)
SAP Partido Socialdemócrata y Laborista Sueco
SAPP Partido Progresista de Sabah (Malasia)
SASO Organización de Estudiantes Sudafricanos
SDA Partido de Acción Democrática
(Bosnia-Herzegovina)
SDF Frente Democrático de Sikkim (India)
SDF Frente Socialdemócrata (Camerún)
SDKU Unión Democrática y Cristiana de Eslovaquia
SDL Partido de Fiji Unido
SDP Partido Socialdemócrata (Finlandia)
SDS Partido Democrático Esloveno
SDS Partido Democrático Serbio (Bosnia-Herzegovina)
SDSM Alianza Socialdemócrata de Macedonia
SHS Shiva Sena (India)
SIN Coalición de Izquierda y el Progreso (Grecia)
SJP Partido Socialista Popular (India)
SKLP Partido Laborista de San Cristóbal y Nevis
SLD Alianza de la Izquierda Democrática (Polonia)
SLFP Partido de la Libertad (Sri Lanka)
SLM/A Movimiento de Liberación de Sudán/Ejército
SLMC Congreso Musulmán de Sri Lanka
SLNP Partido de la Libertad de Sri Lanka
SLPP Partido Popular de Sierra Leona
SLS Partido Popular Esloveno
SMP Partido Popular de Sri Lanka
SMS Partido de la Juventud de Eslovenia
SMt Partido Socialdemócrata (Japón)
SNP Partido de la Libertad de Sri Lanka
SNS Partido Nacional Eslovaco
Solidaridad Partido Solidaridad (Panamá)
SP Partido Socialista (India)
SPD Partido Socialdemócrata Alemán
SPDP Partido Progresista Democrático de Sarawak 
(Malasia)
SPLM Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés
SPO Partido Socialista de Austria
SPS Partido Socialista de Serbia
SPU Partido Socialista de Ucrania
SRP Partido de Sam Rangsi (Camboya)
SRS Partido Radical Serbio
SUPP Partido Popular Unido de Sarawak (Malasia)
SWAPO Organización de los Pueblos 
del Sudoeste Africano
TDP Partido Democrático de Turkmenistán
TDP Partido Telugu Desam (India)
TIM Yo Amo madagascar
TP Partido Popular (Letonia)
TPLF Frente Popular de Liberación de Tigre (Etipia)
TRT Partido los Tailandeses aman a los Tailandeses
TS Unión de la Patria (Lituania)
TSU Unión Solidaridad de Taiwán
UA Unión Africana
UAC Unión de Autodefensa de Colombia
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UCDP Partido Unido Cristianodemócrata (Sudáfrica)
UCPF Frente Popular de Tierra Adentro (Sri Lanka)
UD Nuestro Partido (Corea del Sur)
UDC Unió Democràtica de Catalunya (España)
UDF Frente Democrático Unido (Malawi)
UDF Frente Democrático Unido (Sudáfrica)
UDF Frente Unido Democrático (Namibia)
UDI Unión Demócrata Independiente (Chile)
UDL Alianza por una Lituania Trabajadora
UDM Movimiento Democrático Unido (Sudáfrica)
UDMR Alianza Democrática Húngara de Rumania
UDU Unión Democrática Unionista (Túnez)
UE Unión Electoral (Guinea Bissau)
UEN Unión por la Europa de las Naciones (UE)
UG Unidade Galega (España)
UL Unión Laurediana (Andorra)
ULFA Frente Unido de Liberación de Assam (India)
ULP Partido Laborista Unido 
(San Vicente y las Granadinas)
UM Unión para el Cambio (Guinea Bissau)
UMDP Demócratas Musulmanes Unidos de Filipinas
UMNO Organización Nacional Malaya Unida
UMP Unión de Partidos Moderados (Vanuatu)
UMP Unión por un Movimiento Popular (Francia)
UNAMO Unión Nacional de Mozambique
UND Unión Nacional y Democrática (Mónaco)
UNDP Unión Nacional para la Democracia 
y el Progreso (Camerún)
UNDP Unión Nacional para la Democracia 
y el Progreso (Guinea Bissau)
UNITA Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola
UPFA Alianza por la Libertad del Pueblo Unido 
(Sri Lanka)
UPG Unión do Povo Galego
UPKO Organización Unida Pasokmomogun 
Kadazandusun Murut (Malasia)
UPP Partido Unificado Progresista 
(Antigua y Barbuda)
UTT Alianza por el Orden y la Justicia (Lituania)
VA Vertiente Artiguista (Uruguay)
VF+ Frente de la Libertad Plus (Sudáfrica)
VHP Partido Reforma Progresiva (Surinam)
VLD Liberal-Demócratas Flamencos (Bélgica)
VMRO Organización Revolucionaria Interna 
de Macedonia
VNDPS Unión de Agricultores 
y del Partido Nueva Democracia (Lituania)
VP Partido de Nuestra Tierra (Vanuatu)
VRP Partido Republicano de Vanuatu
YAP Partido del Nuevo Azerbaidzhán
ZANU-PF Unión Nacional Africana 
de Zimbabwe-Frente Patriótico
ZCTU Congreso de Sindicatos de Zambia
ZLSD Lista Unida de Socialdemócratas 
(Eslovenia)
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